


































































































































































































































































































































































3 拙稿「クラウス・マンの閣と光一亡命小説『火山』をめく事って (その 3)J経済論集 東洋大学経済研究会
第32巻第2号 2010年 (135頁)参照)
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1) Fredric Krol:KLAUS -MANN -SCHR1FTTENREIHE BAND5 1937-1942 TRAUMA AMER1KA，Edition Klaus 
Blahak • Wiesbaden， 1986 
2) Nicole Schaenzler: KLAUS MANN Eine Biographie Campus Verlag FankfurtlNew York 1999 
3) Uwe Naumann: KLAUS MANN Rowohlt Tachenbuch Verlag GmbH，Reinbek bei Hamburg， 1984 
4) Carol Petersen: KLAUS MANN Morgenbuch Verlag 1996 
5) H マウ、 H クラウス二ック著『ナチスの時代~ (内山敏訳、岩波書底、 1971年)
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